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RESUMEN 
 
Los materiales compuestos exhiben numerosas formas de mecanismos de daño [1] entre 
los que se encuentran rotura de fibras, delaminación, grietas en la matriz, decohesión de la 
interfaz fibra-matriz, etc. En la actualidad se tienen dos enfoques para lidiar con el  daño y 
su influencia en la respuesta mecánica de la estructura, dependiendo de la escala: 
microdaño y el macrodaño (también llamado mecánica del daño continuo) [2]. El presente 
trabajo es una revisión de los dos métodos numéricos para el modelamiento del daño y su 
conveniencia para la aplicación en tuberías multicapa de fibra de vidrio con matriz 
epóxica. 
 
El microdaño se basa en la micromecánica, donde se usa un elemento de volumen 
representativo (RVE) [3] para después homogenizar la respuesta de ese elemento y tratar 
la estructura como un continuo. La micromecánica tiene la ventaja de que es posible 
obtener la respuesta de cualquier estructura en forma numérica, basada únicamente en los 
parámetros de los constituyentes individuales. Su desventaja es que es difícil simular la 
distribución aleatoria de las propiedades y de la geometría en el RVE. 
 
La mecánica del daño continuo consiste en tratar el daño en función de variables de estado 
continuas como el daño, la plasticidad y las fuerzas termodinámicas asociadas [4]. 
Requiere de parámetros de iniciación y evolución de daño. Su ventaja es que trabaja con 
valores obtenidos experimentalmente, lo que produce resultados cercanos a la realidad. 
Sin embargo, dependiendo del modelo, no se pueden tener en cuenta todos los mecanismos 
de daño y la obtención de parámetros se dificulta en los modelos más exactos, debido a su 
número.     
 
Finalmente se presenta el análisis del daño en una tubería multicapa usando la formulación 
de mecánica del daño continuo, formulación escogida debido a la facilidad de 
implementación en el software de elementos finitos y su madurez respecto a los modelos 
establecidos [5]–[7] 
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